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EDITORIAL 
Quan ens disposem a tancar l'edició d'aquest número, l'exis-
tència nacional dels valencians ha fet ja —simbòlicament— els 
750 anys. La commemoració oficial ha estat d'allò més vistent, 
no cal dir-ho. I finalment, l'any que tenim per davant s'anun-
cia optimista quant a la realització d'unes activitats culturals 
al. lusives. 
Ja en l'edició anterior, L'AIGUADOLÇ volguésumar-s'hi 
amb un acostament a la poesia que avui es crea en la llengua 
dels antics trobadors i de la infantesa de Jaume I. Sembla que 
l'exemple ha fet fortuna, i la Universitat de València ha orga-
nitzat una I Setmana de Cultura Occitana (del 14 al 18 de no-
vembre). En aquest número, la nostra voluntat hi és encara més 
explicita i puntual, amb un dossier ad hoc, que hem d'agrair 
a dos medievalistes extraordinaris de casa nostra. Serà presen-
tat a la Facultat de Filologia d'Alacant el dia 16 de novembre. 
L'AIGUADOLÇ, però, encara no ha estat presentada mai 
a la ciutat d'Alacant, i esperem que ho siga aviat conjuntament 
amb l'altra publicació de l'Institut d'Estudis Comarcals, la re-
vista «Aguaits», el núm. 2 de la qual és apunt d'eixir. Tanma-
teix, fou donada a conèixer durante el VIIP Col·loqui Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes, que recentment ha tin-
gut lloc a l'Universitat de Toulouse-L" Mirail del 12 al 17 de 
setembre. 
D'altra banda, si en el darrer número expressàvem la nostra 
satisfacció davant el premi obtingut pel nostre col·laborador Jo-
sep Igual, ara ens plau de felicitar un altre poeta que participa 
en aquesta edició, Josep Ballester, per l'Ausiàs March que aca-
ba de guanyar. Animeu-vos, doncs, a trametre originals a 
L'AIGUADOLÇ; sembla que du sort. I no precisament per les 
influències poderossíssimes del seu Consell de Redacció, pro-
bres xics. 
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